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Con una amplia y calurosa bienvenida, dio inicio la conferencia “Fortalecimiento de la Identidad Afrodescendiente en 
Centroamérica y la Diáspora”, a cargo de la Dra. Alta Hooker, rectora de URACCAN, quien recibió a todas las delega-
ciones de la juventud afro de Centroamérica y la Diáspora, invitados especiales y autoridades de las 
organizaciones a cargo del evento organizado por URACCAN y ONECA.
La URACCAN en estos 25 años ha lid-erado procesos de incidencia para los pueblos indígenas, afrodescen-
dientes y mestizos de la Costa Caribe, 
con el acompañamiento de las gestiones 
hacia el fortalecimiento de la Autonomía 
Regional, en este sentido en el recinto 
Bluefields se realizó el XV encuentro de 
jóvenes afro de la Organización Negra de 
Centroamérica y de la Diáspora (ONECA).
Durante el acto inaugural, la Dra. Alta 
Hooker, rectora de la URACCAN, en su 
intervención como conferencista, narró 
que con el pasar de los años los pueb-
los afrodescendientes se han fortaleci-
do por medio de sus luchas ancestrales 
y eso se refleja desde los marcos legales 
de cada país centroamericano, “si nues-
tros derechos no se encuentran en las 
constituciones de nuestros países no 
existimos, nos están simplemente homo-
geneizando con la población que may-
ormente existe en el país y eso es serio, 
porque al invisibilizarnos, se nos va la 
lengua, el derecho a la organización pro-
pia, la justicia propia, se nos va nuestra 
historia”, puntualizó.
La rectora mencionó los marcos 
legales existentes en los países cen-
troamericanos, mencionando que con el 
pasar del tiempo se les han venido reivin-
dicando los derechos a los pueblos afro-
descendientes, en Nicaragua se ha logra-
do posicionar de manera admirable a los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, 
“la constitución política de Nicaragua yo 
creo que es lo mejor que les pudo haber 
pasado a los afrodescendientes, en el 
momento de ratificar el convenio 169, se 
ratificó incluyendo a los pueblos afrode-
scendientes”, reconoció Hooker.
Asimismo, Hooker señaló que el 
artículo 181 de la constitución política 
nicaragüense “habla con claridez de que 
se elaborará el Régimen de Autonomía 
de la Costa Caribe Nicaragüense”, es por 
eso que en las Regiones Autónomas se 
deben hacer las propias propuestas de 
leyes, es ahí donde los Consejos Region-
ales Autónomos aprueban dichas pro-
puestas, convirtiéndose en leyes, pero 
también añadió que si quieren llevar 
esas leyes a nivel nacional, se buscan los 
mecanismos de incidencias, logrando el 
cometido “aquí se ha construido el Mod-
elo Nacional de Salud”, puntualizó.
En este sentido, afirmó que, por 
la existencia del Modelo Nacional de 
Salud, los médicos tradicionales de las 
Regiones Autónomas tienen el mismo 
rango de conocimientos que los médi-
cos occidentales, es ahí donde se valora 
el reconocimiento que han logrado los 
pueblos afrodescendientes, “los médi-
cos que por años se referían a ellos como 
hechiceros, en Nicaragua tienen exacta-
mente el mismo rango que los médicos 
occidentales”, recalcó.
Se ha ido avanzando, pero también 
faltan muchas cosas por hacer, en el 
caso de Nicaragua no hay excusas para 
no lograrlo, además reconoció que ac-
tualmente hay muchos funcionarios y 
funcionarias del Estado que son de los 
pueblos afrodescendientes, “hay una 
gran cantidad de afrodescendientes 
embajadores, tenemos cónsul, tenemos 
el delegado de la presidencia, tenemos 
los concejos regionales autónomos, que 
responden a la autonomía y a nuestros 
derechos, tenemos procuradoras de los 
derechos humanos de la mujer, la secre-
taria de la junta directiva de la Asamblea 
Nacional es afrodescendiente del norte, 
la que coordina la comisión de asun-
tos indígenas y afrodescendientes de la 
asamblea nacional es afrodescendiente y 
el ministro de la Costa Caribe, también es 
afrodescendiente”, confirmó.
La doctora Alta continúo alentando 
mediante sus palabras a todo el pueblo 
afrodescendiente de Nicaragua y toda 
Centroamérica, mencionando que “nos 
une nuestra historia, tradiciones, identi-
dad, somos una gran nación afrodescen-
diente, somos hombres y mujeres con un 
pasado africano y un presente america-
no, somos hombres y mujeres alegres, 
orgullosos, con mucho interés en la ed-
ucación y en el aprendizaje del idioma 
inglés”, afirmó con emoción.
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“Ese principio de la interculturalidad 
reconoce la cultura de cada uno de 
los pueblos”, además instó a conocer 
más de la historia de los pueblos indí-
genas y afrodescendientes de la Cos-
ta Caribe, de esa manera se tejerá con 
más cariño a los territorios, se creará 
un ambiente de armonía entre los 
mismos.
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